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前センター長? 鴨田? 秀一?  
 
地域共同研究開発センター（CRD センター）の専任教員として 4 年間任にあたり、この 3 月末で退
職することになりました。この間、学内・外の多くの皆様にご支援、ご協力をいただきました。厚くお
礼申し上げます。 








員への情報発信が足りないということから、平成 23 年 10 月に、連携担当理事（副学長）を本部長とす
る「社会連携統括本部」が設立されました。3 年を経過し、情報の共有化、社会貢献に対する意識の高
まりなど、幾つかの成果が見られていますが、まだ目標には遠いと言わざるを得ません。例えば、競争
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地域共同研究開発(CRD)センター
　　　　　館内案内図
実験室
教員室
桃野
5981
非常口
太田
齋藤那須教員室
5980
高橋
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